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1 Le diagnostic réalisé en 2013 au 79 rue Charles-François Daubigny a permis de compléter
l’approche d’un secteur central de l’agglomération antique, aux abords de l’un des axes
majeurs est-ouest du village (ici, la rue Daubigny).
2 Les diagnostics  réalisés  en 2002 et  en 2004,  localisés  immédiatement au nord,  sous le
groupe scolaire, avaient mis en évidence un bâti dense, stratifié, éventuellement dédié à
l’habitat (du tout début du Ier au IIIe s.,  en l’état de l’étude). Parmi ces sondages, ceux
situés côté sud et celui implanté sur l’accès est, avaient mis en évidence la présence de
niveaux graveleux et d’un fossé, peut-être des voies ou des chemins desservant le quartier
construit.  Le  relevé  du  décaissé  d’une  piscine  creusée  sans  opération  archéologique
préalable sur la parcelle mitoyenne ouest de l’école avait livré la destruction de niveaux
similaires. Un autre sondage situé au sud-est de la rue Daubigny avait mis en évidence les
limites orientales de l’agglomération gallo-romaine au-delà d’une construction sur podium
.
3 Ce secteur est donc particulièrement sensible et pouvait révéler un système de voirie ou
des traces d’habitat relativement denses. Les sols décapés au no 79 tendent à ouvrir vers
la première hypothèse, alors que le mobilier indique une occupation dès le début du Ier s.
apr. J.-C.,  voire  autour  du  changement  d’ère.  Cette  chronologie  est  l’une  des  plus
anciennes mises au jour à Optevoz.
4 La  large  surface  excavée  angulaire  qui  oblitère  les  couches  antiques  bénéficie  d’un
support  d’angle  et  partiellement  d’un  sol  caillouteux.  Elle  pourrait  être  interprétée
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comme une annexe agricole de type hangar ou étable, en fonction, puis abandonnée entre
les  IXe et  XIIIe s.,  soit  en plein Moyen Âge.  Les  larges  fosses  qui  y  sont  relevées,  mal
identifiées dans le détail, relèvent néanmoins de ce type d’occupation.
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